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DESCRIPCIÓN:  
 
En el presente trabajo investigativo se analiza por medio del método dogmático y 
hermenéutico y de forma sistemática el derecho a la libertad de expresión e información, 
partiendo de la premisa de que es un postulado que fue establecido en el ordenamiento 
jurídico colombiano por parte del constituyente derivado – es decir, por la Asamblea 
Nacional Constituyente – como un derecho de categoría fundamental. Se analiza de manera 
general el marco normativo internacional que sustenta su existencia y, el conjunto de 
instrumentos internacionales que han sido incorporados al denominado bloque de 
constitucionalidad por medio del proceso de ratificación en el Congreso de la República. Se 
examina además, su ejercicio por parte de los medios de comunicación en el proceso de paz 
colombiano, por lo anterior, se buscará determinar la forma por medio de la cual se 
manifestó el ejercicio de dicho postulado constitucional en el proceso de paz, teniendo en 
cuenta que es uno de los derechos esenciales para el real funcionamiento de la sociedad 
democrática que garantiza la libertad de expresar y difundir el propio pensamiento, 
opiniones, informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y a través de cualquier medio 
de expresión. 
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METODOLOGÍA:   
 
Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica sobre  El derecho a la 
libertad de expresión e información en el ordenamiento constitucional colombiano y su 
relación con el proceso de paz 
 
 
CONCLUSIONES 
 
● El derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 20 de la 
Constitución, según el cual toda persona goza de la garantía de expresar y difundir de 
manera libre sus opiniones y pensamientos y, a la vez, informar y recibir información 
imparcial y cierta proscribiendo la censura.  
● El marco normativo internacional que fundamenta la existencia del derecho a la 
libertad de expresión y de información se encuentra integrado por el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la 
Convención Europea de Derechos Humanos, en los cuales la protección a este derecho es 
bastante amplia.  
● Libertad de expresión se refiere a todo tipo de declaración que tenga por objeto 
difundir un pensamiento, idea, opinión y libertad de información pretende informar, es 
decir, enterar o dar noticias sobre un determinado suceso.  
● Los principios de veracidad e integridad se configuran en el sistema jurídico 
colombiano como un límite al ejercicio de las libertades de comunicación.  
● Es imperativo que la información emitida en ejercicio del derecho sea veraz e 
imparcial y que en su ejercicio no se abuse de dicho derecho respetando los derechos de los 
demás.  
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● En cuanto a las opiniones, se exige que las mismas se diferencian de los hechos y 
cuando quiera que se sustentan en supuestos fácticos falsos o equivocados, es factible la 
rectificación respecto de dichos supuestos.  
● No puede entenderse que quien hace uso de dicha libertad está autorizado para 
atropellar los derechos de los otros miembros de la comunidad, sacrificando 
principalmente, entre otros, los derechos al buen nombre y a la honra.  
● La libertad de información está orientada a proteger la libre búsqueda, transmisión 
y recepción de información cierta e imparcial sobre todo tipo de opiniones, incluyendo 
hechos e ideas.  
● La Corte Constitucional ha reconocido la gran importancia que tiene proteger el 
derecho a la libertad de expresión en todas sus dimensiones y aspectos, no solo por su 
estrecha relación con el desarrollo de una sociedad democrática, sino, también, porque es 
una herramienta o mecanismo que favorece a sociedades pluralistas, pues permite la 
existencia simultánea de ideas y opiniones, de manera libre, conduciendo a colectividades 
incluyentes, en la medida en que permite que cada individuo pueda divulgar su 
pensamiento y, a su vez, conocer el de los demás, bajo la premisa de que pueden existir 
distintos conceptos sobre lo que es considerado acertado o incorrecto, bueno o malo y 
también adquirir cierta responsabilidad al momento de decidir qué se comunica a los 
demás.  
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